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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Keefektifan 
Teknik Communication Games Berbantuan Media Film untuk Meningkatan 
Pemahaman Unsur Intrinsik Cerita dan Keterampilan Menulis Teks Narasi” ini 
beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan 
ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila 
kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya 




Bandung, 11 Agustus 2014 






















Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt karena 
berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini. 
Tak lupa shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi 
besar Muhammad saw, kepada keluarganya, para sahabatnya dan semoga sampai 
kepada kita selaku umatnya yang mengikuti sunah-sunahnya sampai akhir zaman, 
aamiin.  
Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk merealisasikan paradigma 
pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yaitu pembelajaran yang berpusat 
pada siswa (Student Centered) dan pengembangan model pembelajaran untuk 
memicu sebanyak mungkin keaktifan siswa dalam proses pembelajarannya. Tesis 
ini memaparkan bagaimana peningkatan pemahaman unsur intrinsik cerita dan 
keterampilan menulis teks narasi siswa setelah diterapkan teknik communication 
games berbantuan media film dengan membandingkan nilai rata-rata gain yang 
dinormalisasi pada kelas eksperimen. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk 
melihat peningkatan dari penerapan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah 
dasar melalui teknik communication games berbantuan media film terhadap 
peningkatan pemahaman unsur intrinsik cerita dan keterampilan menulis teks 
narasi siswa. 
Penulis menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan dari isi 
maupun tulisan tesis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat 
membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga hasil penelitian 
ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan pembelajaran 
bahasa Indonesia di sekolah dasar di masa depan. 
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